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ABSTRAKSI 

Dalam mengabulkan (menenma) permohonan kredit yang diajukan oleh 
nasabah, heberapa lembaga kcuangan (misalnya bank) belum menerapkan analisis 
rasio-rasio keuangan untuk menilai keJayakan pe-mberian kredii terhadap nasabah 
lersebut, sehlngga rentan terhadap resiko kredit macet Sebagai upaya mengurangi 
atau menghindari adanya resiko kredit macet, iembaga keuangan perlu melakukan 
analisis rasio~rasiQ keuangan untuk lebih mengetahui kondisi kcuangan nas.abah, 
Obyek penelitian dalam skripsi ini .dzlah PT EPR Dutabhal~i lnsant-Cepu 
PT. EPR Dutahhakti Insani-Cepu dal.m menerima permohonan kredit yang diajukan 
nasabah beium menerapkan anal sis fasio keuangan dalam mdakukan penilaian kredlt 
yang dlberikan nasabah. Dalam menentukan kelayakan pemberian kroott PT, BPR 
Dutabhak1i Insani-Cepu hanya melakukan penilaian kualitatif yang berupa bcrita 
acara peninjauan usana dan berita acara peninjauan barang jaminan debitur" Oleh 
karena itu. dalam penelitian dilakukan perhitungan analisis rasio-rasio keuangan 
terhadap tiga nas.bah PT. EPR DutabhaJ..ii Insani-Cepu, yaitu: 00. RJS, Toka ABC, 
dan Perusahaan DEF, untuk menilal kelayakan pernberian kTedit terhadap tiga 
nasahah tersebut 
Pendekatan penclitian yang dlgunakan adalan pendekatan kllalitatif Penelitian 
lni berusaha memperbaikj teknik pcnilaian kelayakan pemberian kredit kepada 
nasabah (debitur) untuk menghasilkan informasi kondisl (keadaan) keuangan nasabah 
yang lebih akurat, dimana infonnasi tersebut digunakan sebagai bahan pertlmbangan 
untuk menentukan apakan menerima atau rnenolak pennohonan kredlt yang diajukan 
oleh nasabah. 
Untuk memperoleh infonnasi kondisl keuangan perusahaan yang Jebih akurat, 
penelitian ini menggunakan anahsis raslo~rasio keuangan tiga nasabah PI. BPR 
Dutabhaktilnsani-Cepu tcrsebut. Analisis rasio~rasio keuar::gan yang digunakan ya:tu 
: rasio hkuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban 
jangka pe:nde~ rasia solvabititasiJeverage untuk mengukur kemampuan perusahaan 
dalam meluna.~i kewajiban keuangannya apabjJa perusahaan dilikuidasi, rasio 
aktivitas untuk menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelo1a bisnisnya, dan 
rasio rentabilitas atau profitabilitas yang menunjukkan kemampuan pemsahaan dalam 
menghasilkan iaba se1ama periode tertentu" 
Berdasarakan hasil pembahasan yang ada, dapat dinyatakan bahwa dua di 
antara tiga nasabah PI. BPR Dutabhakti lnsani-Cepu yaitn : UD. R!S dan TQko ABC 
layak untuk d,terima (dikabulkan) permohonan kreditnya, sedangkan Perusahaan 
DEF tidak atau kurang Jayak uotuk ditenma (dikabulkan) kredilnya. 
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